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RESUMO 
A p l i c o u - s e e t h e p h o n n a s do¬ 
s a g e n s de 0 , 2 e 3 l / h a em c a n a -
d e - a ç ú c a r NA 5 6 - 7 9 , 31 d i a s a n -
t e s da c o l h e i t a . Dos c o l m o s c o -
l h i d o s f o r a m e f e t u a d a s a v a l i a ç õ e s 
r e f e r e n t e s a : i n f e s t a ç ã o d a b r o -
c a da c a n a ; g e m a s d a n i f i c a d a s , e n ¬ 
t u m e s c i d a s e b r o t a d a s ; a l t u r a dos 
* E n t r e g u e p a r a p u b l i c a ç ã o em 2 9 / 0 4 / 8 7 . 
* * D e p a r t a m e n t o de B o t â n i c a , E . S . A . " L u i z de 
Q u e i r o z " , U S P . 
* * * D e p a r t a m e n t o de A g r i c u l t u r a e H o r t i c u l t u ¬ 
r a . E . S . A . " L u i z de Q u e i r o z " , U S P . 
* * * * D e p a r t a m e n t o de T e c n o l o g i a R u r a l , E . S . A . 
" L u i z de Q u e i r o z " , U S P . 
* * * * * D e p a r t a m e n t o de M a t e m á t i c a e E s t a t í s t i c a , 
E . S . A . " L u i z de Q u e i r o z " , U S P . 
c o l m o s ; c o m p r i m e n t o do á p i c e ; nú¬ 
m e r o t o t a l de g e m a s e p o r ú l t i ¬ 
m o , a n á l i s e s t e c n o l ó g i c a s p a r a 
P o l , B r i x , p u r e z a e t e o r de f i -
b r a s . Os t o l e t e s o b t i d o s d e s -
s e s c o l m o s f o r a m p l a n t a d o s com¬ 
b i n a n d o - s e a s t r ê s d o s a g e n s de 
e t h e p h o n com t r ê s d e n s i d a d e s de 
p l a n t i o : c o l m o s s i m p l e s , c r u z a -
d o s e d u p l o s . F o r a m c o l e t a d o s da¬ 
d o s s e m a n a i s e p o s t e r i o r m e n t e men¬ 
s a i s de b r o t a ç ã o e d a d o s m e n s a i s 
de a l t u r a d o s c o l m o s . D a d o s de 
p r o d u ç ã o e n ú m e r o de c o l m o s p r o ¬ 
d u z i d o s f o r a m t o m a d o s p o r o c a -
s i ã o do 1 º , 2º e 3º c o r t e s d a 
c a n a - d e - a ç ú c a r . Os r e s u l t a d o s re¬ 
v e l a r a m q u e a a p l i c a ç ã o de e t h e -
p h o n 2 l / h a , no e s t á g i o q u e a n t e ¬ 
c e d e a c o l h e i t a , p r o m o v e u um a u -
m e n t o do n ú m e r o de g e m a s e n a al¬ 
t u r a d o s c o l m o s , e a d o s a g e m 3 
l / h a r e d u z i u o t e o r de f i b r a s na 
r e g i ã o a p i c a l d a c a n a - d e - a ç ú c a r 
em r e l a ç ã o a o c o n t r o l e . O b s e r v o u 
- s e um a u m e n t o na v e l o c i d a d e de 
e m e r g ê n c i a de g e m a s o b t i d a s de 
c o l m o s t r a t a d o s com o p r o d u t o na 
d o s a g e m 2 l / h a , a n t e s do i n í c i o 
do p e r f i l h a m e n t o . Q u a n t o à d e n s i ¬ 
d a d e de p l a n t i o , c o l m o s d u p l o s 
p o s s i b i l i t a r a m m a i o r v e l o c i d a d e 
de e m e r g ê n c i a , s e g u i d o s de c o l -
mos c r u z a d o s , com r e l a ç ã o a c o l -
mos s i m p l e s . O c r e s c i m e n t o , p e r ¬ 
f i l h a m e n t o e p r o d u ç ã o de t r ê s a¬ 
n o s c o n s e c u t i v o s d a c a n a - d e - a ç ú ¬ 
c a r p r o v e n i e n t e de t o l e t e s o b t i -
d o s de p l a n t a s t r a t a d a s com e t h e ¬ 
p h o n n ã o d i f e r i r a m do c o n t r o l e . 
N o t o u - s e um m a i o r n ú m e r o de c o l -
mos p r o d u z i d o s no 1º a n o , n a den¬ 
s i d a d e de p l a n t i o c o l m o s d u p l o s , 
q u a n d o c o m p a r a d o s a c o l m o s s i m -
p l e s , s e m , c o n t u d o , h a v e r um au¬ 
m e n t o c o r r e s p o n d e n t e n a p r o d u ç ã o . 
d u z | d o ( V A N A N D E L & V E R K E R K E , 1 9 7 8 ) . A s o b s e r -
v a ç õ e s o b t i d a s de v á r i o s e x p e r i m e n t o s s u g e r e m 
q u e um o r g a o p o d e d i f e r i r n a s u a r e s p o s t a a a -
p l i c a ç ã o de e t h e p h o n de a c o r d o com o e s t a g i o 
de d e s e n v o l v i m e n t o d a p l a n t a no momento do t r a 
t amen t o . 
E m b o r a o s e f e i t o s do e t h e p h o n s o b r e o 
c r e s c i m e n t o e d e s e n v o l v i m e n t o da c a n a - d e - a ç u -
c a r j a t e n h a m s i d o i n v e s t i g a d o s s o b d i f e r e n t e s 
a s p e c t o s , a r e s p o s t a de p l a n t a s p r o v e n i e n t e s d a 
p r o p a g a ç ã o de c o l m o s t r a t a d o s c o n o p r o d u t o , n o 
e s t a g i o f i n a l de s e u d e s e n v o l v i m e n t o , a i n d a e 
de s c o n h e c i d a . 
O p r e s e n t e t r a b a l h o tem como o b j e t i v o e s -
t u d a r o d e s e n v o l v i m e n t o d a c a n a - d e - a ç u c a r ' N A -
5 6 - 7 9 * o r i u n d a de c o l m o s t r a t a d o s com e t h e p h o n 
3 l d i a s a n t e s d a c o l h e i t a com s u b s e q u e n t e p l a n 
t i o d o s t o l e t e s . 
M A T E R I A I S E MÉTODOS 
A 18 de f e v e r e i r o de 1 9 8 3 , f o i e f e t u a d a 
a p l i c a ç ã o de e t h e p h o n n a s d o s a g e n s 0 , 2 e 3 1/ 
ha s o b r e a c a n a - d e - a ç u c a r c u l t i v a r NA 5 6 - 7 9 
p l a n t a d a no d i a 30 de m a r ç o do a n o a n t e r i o r . A 
c o l h e i t a e o p l a n t i o d o s t o l e t e s o b t i d o s d e s -
s e s c o l m o s f o r a m r e a l i z a d o s em 21 de m a r ç o de 
1 9 8 3 . 
D o s c o l m o s c o l h i d o s f o r a m r e t i r a d a s a m o s -
t r a s , c o n s t i t u í d a s de 40 c o l m o s , de c a d a t r a t a 
m e n t o , p a r a a v a l i a ç ã o d a i n f e s t a ç ã o de b r o c a 
d a c a n a {Di :Í t radi ^UW/ZU^M? Í ÍO ; g e m a s d a n i f i c a 
d a s , e n t u m e s c i d a s e b i c i a d a s , a l t u r a d o s c o l -
m o s ; c o m p r i m e n t o do á p i c e ( c i n c o en t renós ) e nu 
m e r o t o t a l de g e m a s . A l e m d i s s o , f o r a m r e a l i z a 
d a s a n a l i s e s t e c n o l ó g i c a s p a r a P o l , B r i x , p u r e 
/ à e t e o i de i i D i d s , i a m o d a b a s e tomo do dpi 
c e d o s c o l m o s . 
S e g u i u - s e e n t ã o a i n s t a l a ç ã o do e n s a i o 
em e s q u e m a f a t o r i a l em b l o c o s c a s u a 1 i z a d o s , 
c o m b i n a n d o - s e a s t r ê s d o s e s com t r ê s d e n s i d a -
d e s de p l a n t i o ( c o l m o s s i m p l e s , c r u z a d o s e du 
p l o s ) . Os n o v e t r a t a m e n t o s f o r a m r e p e t i d o s q u a 
t r o v e z e s , t o t a l i z a n d o 36 p a r c e l a s . A s p a r c e -
l a s c o n s t a r a m de q u a t r o l i n h a s com 8 m de c o m -
p r i m e n t o e e s p a ç a m e n t o de 1 ,4 m ( á r e a = 3 6 , 6 m 2 ) . 
A p ô s a e m e r g ê n c i a , f o r a m c o l e t a d o s i n i c i -
a l m e n t e , d a d o s s e m a n a i s de b r o t a ç ã o e p o s t e r i o £ 
m e n t e m e n s a i s . P e l a s c o n t a g e n s do n u m e r o de 
b r o t o s , f o r a m c a l c u l a d o s o s í n d i c e s de v e l o c i -
d a d e de e m e r g ê n c i a d a c a n a - d e - a ç ú c a r , a n t e s e 
d e p o i s do i n í c i o do p e r f i l h a m e n t o , m e d i a n t e a 
f ó r m u l a : 
V . E . = B . / N . + B _ / N 0 + . . . + B / N l i 2 2 n n 
o n d e : 
B . , _ = n ú m e r o de b r o t o s n a I a , 2 a , . . . n 
l 2 . . . n 
c o n t a g e n s 
N . _ = n ú m e r o de d i a s d e c o r r i d o s do p l a n -
I Z . n 
' * t i o a l a , 2 a , . . . n c o n t a g e n s 
Também f o r a m d e t e r m i n a d o s m e n s a l m e n t e o s 
a c r é s c i m o s de a l t u r a p o r m e i o de t r ê s c o l m o s 
m a r c a d o s em c a d a p a r c e l a . D a d o s de p r o d u ç ã o 
( t o n / h a ) e de n ú m e r o de c o l m o s p r o d u z i d o s , r e -
l a t i v o s à s d u a s l i n h a s c e n t r a i s de c a d a p a r c e -
l a , f o r a m t o m a d o s p o r o c a s i ã o do 1 9 , 2 ? e 3 o 
c o r t e s , r e a l i z a d o s n o s d i a s 2 3 / 0 8 / 8 4 , 2 7 / 0 8 / 8 5 
e 2 8 / O 8 / 8 6 , r e s p e c t i v a m e n t e . 
Os r e s u l t a d o s f o r a m a n a l i s a d o s a o n í v e l 
de 5¾ de p r o b a b i l i d a d e p e l o s t e s t e s de K r u s k a l 
- W a l l i s e c o m p a r a ç õ e s m ú l t i p l a s , q u a n d o s e f e z 
u s o da e s t a t í s t i c a n ã o p a r a m é t r i c a , e p e l o s 
t e s t e s F e T u k e y d a e s t a t í s t i c a p a r a m é t r i c a . 
R E S U L T A D O S E D I S C U S S Ã O 
Os r e s u l t a d o s d a t a b e l a l m o s t r a m q u e n ã o 
o c o r r e r a m d i f e r e n ç a s s i g n i f i c a t i v a s no n u m e r o 
de g e m a s d a n i f i c a d a s e b r o t a d a s e n t r e o s t r a t a 
m e n t o s . Q u a n t o a i n f e s t a ç ã o de b r o c a , g e m a s ein 
t u m e s c i d a s e n u m e r o t o t a l de g e m a s p o r c o l m o , 
t e n d o - s e o b s e r v a d o d i f e r e n ç a s s i g n i f i c a t i v a s 
p e l o t e s t e de K r u s k a l - W a l í i s , p r o c e d e r a m - s e a s 
c o m p a r a ç õ e s m ú l t i p l a s e n t r e o s p a r e s de t r a t a -
m e n t o s , s e n d o q u e f o r a m d e t e c t a d a s d i f e r e n ç a s 
a p e n a s no n u m e r o t o t a l de g e m a s p o r c o l m o , e n -
t r e a s d i f e r e n t e s d o s a g e n s de e t h e p h o n . O r e g u 
l a d o r , n a d o s a g e m de 2 l / h a , p r o m o v e u um aumen 
t o no n ú m e r o de g e m a s d o s c o l m o s , p r o v a v e l m e n -
t e p o r r e d u z i r o c o m p r i m e n t o do e n t r e n ó d i f e -
r e n c i a d o na é p o c a d a a p l i c a ç ã o ( C A S T R O , 1983 ; 
G O N Ç A L V E S , l 9 8 4 ) . 
P e l a t a b e l a 2 o b s e r v a m o s q u e a a p l i c a ç ã o 
de e t h e p h o n a 2 l / h a , 3 l d i a s a n t e s d a c o l h e i -
t a , a u m e n t o u a a l t u r a d o s c o l m o s em r e l a ç ã o à s 
d o s a g e n s 0 a 3 l / h a . E n t r e t a n t o , n ã o s e o b s e r -
v o u um a u m e n t o c o r r e s p o n d e n t e no c o m p r i m e n t o 
do á p i c e , mas a o c o n t r á r i o , h o u v e uma p e q u e n a 
d i m i n u i ç ã o , a p e s a r de n ã o s i g n i f i c a t i v a , d o s 
c o l m o s t r a t a d o s com e t h e p h o n 2 l / h a em r e l a ç ã o 
a o s d e m a i s t r a t a m e n t o s . A u t i l i z a ç ã o de a p e n a s 
c i n c o e n t r e n ó s como p a r â m e t r o de c o m p r i m e n t o 
do á p i c e p a r e c e u n ã o s e r o i d e a l , j á q u e o me-
n o r c o m p r i m e n t o a p r e s e n t a d o na d o s a g e m de 2 l / 
ha p o d e s e r c o n s e q ü ê n c i a de um m a i o r n ú m e r o de 
e n t r e n ó s p r o d u z i d o s , p o r é m , com m e n o r c o m p r i -
m e n t o i n d i v i d u a l . O m a i o r n ú m e r o de e n t r e n ó s 
p r o d u z i d o s a p a r t i r d a é p o c a d a a p l i c a ç ã o do 
f i t o r r e g u l a d o r e x p l i c a o m a i o r n u m e r o tos -
t a i de g e m a s p o r c o l m o ( t a b e l a l ) e a m a i o r a_[ 
t u r a d o s c o l m o s ( t a b e l a 2 ) v e r i f i c a d o s no t r a -
t a m e n t o 2 l / h a . 


V e r i f i c o u - s e p e l a t a b e l a 3 , q u e a s a n á l i -
s e s t e c n o l ó g i c a s , t o m a d a s s e p a r a d a m e n t e d a s re_ 
g i õ e s b a s a l e a p i c a l d o s c o l m o s , i n d i c a r a m v a -
l o r e s m a i s e l e v a d o s p a r a P o l , B r i x , p u r e z a e 
t e o r de f i b r a s na r e g i ã o b a s a l , i n d e p e n d e n t e da 
d o s a g e m de e t h e p h o n a p l i c a d a . O e f e i t o d a s d i -
f e r e n t e s d o s a g e n s de e t h e p h o n s e f e z n o t a r m a i s 
n i t i d a m e n t e s o b r e o t e o r de f i b r a s d a c a n a . o n -
de a d o s a g e m de 3 l / h a a p r e s e n t o u v a l o r e s meno 
r e s q u e a s d o s a g e n s de 0 e 2 l / h a , c o n c o r d a n d o 
com r e s u l t a d o s o b t i d o s p o r G E R A L D et a l i i (1983)-
Com r e f e r ê n c i a a o B r i x , o c o r r e u uma r e d u ç ã o mui 
t o p e q u e n a , a p e s a r de s i g n i f i c a t i v a a 5 ¾ , n a s 
p l a n t a s t r a t a d a s com e t h e p h o n , n ã o c h e g a n d o a 
a l t e r a " o s v a l o r e s de p u r e z a . N e s s a u l t i m a , o b -
s e r v o u - s e um e f e i t o de i n t e r a ç ã o e n t r e d o s a -
g e n s de e t h e p h o n e r e g i ã o do c o l m o : na r e g i ã o 
a p i c a l a a p l i c a ç ã o de 3 l / h a de e t h e p h o n d i m i -
n u i u l i g e i r a m e n t e o s v a l o r e s de p u r e z a . P o r ou 
t r o l a d o , L U C C H E S I et a l i i _ ( 1 9 7 9 ) , t r a b a l h a n -
do com o mesmo c u l t i v a r , n a o d e t e c t o u d i f e r e n -
ç a s s i g n i f i c a t i v a s n o s v a l o r e s de P o l , B r i x , pu 
r e z a e t e o r de f i b r a s e n t r e a s d o s a g e n s de 0 , 
1 , 2 , 3 e 4 l / h a , t e n d o s i d o e f e t u a d a a p l i c a -
ç ã o do p r o d u t o no i n í c i o do d e s e n v o l v i m e n t o d a 
c a n a . 
T o l e t e s o b t i d o s de p l a n t a s t r a t a d a s com 
e t h e p h o n 2 1 / h a , 31 d i a s a n t e s da c o l h e i t a , a -
p r e s e n t a r a m m a i o r v e l o c i d a d e de e m e r g ê n c i a em 
r e l a ç ã o ao c o n t r o l e , a n t e s do i n í c i o do p e r f i -
1 h a m e n t o ( t a b e l a 4 ) . J á no p e r f i l h a m e n t o ( t a b e 
l a 5 ) , a s d o s a g e n s de e t h e p h o n a p l i c a d a s n ã o £ 
f e t a r a m a v e l o c i d a d e de e m e r g ê n c i a . E s s e s r e -
s u l t a d o s v ã o de e n c o n t r o a o s o b t i d o s p o r E A S T -
WOOD ( I 9 7 9 ) , o n d e e t h e p h o n e s t i m u l o u o p e r f i -
l h a m e n t o da c a n a - d e - a ç ú c a r , mas n ã o f a v o r e c e u 
a b r o t a ç ã o de g e m a s . A i n d a n a s t a b e l a s 4 e 5 , 
p o d e m o s o b s e r v a r q u e o c o r r e u uma r e l a ç ã o d i r e -
t a e n t r e o a u m e n t o do n ú m e r o de g e m a s p o r u n i -




t e s e d e p o i s do i n í c i o do p e r f i l h a m e n t o . C o l -
mos d u p l o s p o s s i b i l i t a r a m m a i o r v e l o c i d a d e de 
e m e r g ê n c i a , s e g u i d o s de c o l m o s c r u z a d o s , q u a n 
do c o m p a r a d o s a o s c o l m o s s i m p l e s . 
N o t o u - s e p e l a f i g u r a l , q u e t a n t o a apl_i_ 
c a ç ã o de e t h e p h o n em p l a n t a s , 3 l d i a s a n t e s 
da r e t i r a d a d o s t o l e t e s , como a s d e n s i d a d e s 
de p l a n t i o d e s s e s t o l e t e s , n ã o a f e t a r a m o c r e s 
c i m e n t o d a s p l a n t a s r e s u l t a n t e s , t e n d o s i d o 
c o l e t a d o s d a d o s de a l t u r a r e g u l a r m e n t e a t é 
2 6 8 d i a s a p o s o p l a n t i o . E s s e s r e s u l t a d o s d i -
f e r e m d a q u e l e s o b t i d o s q u a n d o t o l e t e s s a o i -
m e r s o s em s o l u ç õ e s de e t h e p h o n ; s o l u ç õ e s a 4 8 0 
ppm ( C A S T R O et a t i i , 1 9 8 1 ) p r o m o v e r a m m a i o r 
c r e s c i m e n t o d a s p l a n t a s a o s 65 d i a s a p ó s o 
p l a n t i o , c o m p a r a t i v a m e n t e ao c o n t r o l e . J á c o n 
c e n t r a ç o e s m e n o r e s ( 3 0 , 6 0 , 120 e 2 4 0 ppm) r e 
d u z i r a m a a l t u r a d a s p l a n t a s ( G O N Ç A L V E S ; 1 9 8 4 7 . 
Q u a n t o ao n ú m e r o de c o l m o s e p r o d u ç ã o de 
p l a n t a s p r o v e n i e n t e s de t o l e t e s o b t i d o s de 
p l a n t a s t r a t a d a s com e t h e p h o n ( f i g u r a s 2 e 3 ) , 
n a o f o r a m o b s e r v a d a s d i f e r e n ç a s s i g n i f i c a t i v a s 
e n t r e o s t r a t a m e n t o s d e v i d o ã a p l i c a ç ã o do r e 
g u l a d o r v e g e t a l . O b s e r v o u - s e um m a i o r n ú m e r o 
de c o l m o s na p r i m e i r a p r o d u ç ã o ( f i g u r a 2 A ) q u a n 
do o s t o l e t e s f o r a m p l a n t a d o s n a s d e n s i d a d e s 
c o l m o s d u p l o s , em c o m p a r a ç ã o a c o l m o s i m p l e s , 
sem no e n t a n t o , n o t a r - s e d i f e r e n ç a s i g n i f i c a -
t i v a na p r o d u ç ã o ( f i g u r a 3 A ) . N e s t e c a s o , hou 
v e uma c o m p e n s a ç ã o e n t r e o n ú m e r o de c o l m o s 
p r o d u z i d o s e o p e s o d e s s e s c o l m o s , d e t e r m i n a d o 




C O N C L U S Õ E S 
Dos r e s u l t a d o s o b t i d o s n e s t e e n s a i o , t e m -
s e q u e : 
1) A a p l i c a ç ã o de e t h e p h o n n a s c o n c e n t r a -
ç õ e s de 2 e 3 1 / h a n ã o i n f l u i no n í v e l de i n -
f e s t a ç ã o de dvatvaea saccharalis c o m p a r a n d o - s e 
com o t r a t a m e n t o c o n t r o l e . 
2 ) Não s e o b s e r v a d i f e r e n ç a s e n t r e c o l m o s 
t r a t a d o s com e t h e p h o n e n ã o t r a t a d o s q u a n t o a o 
n ú m e r o de g e m a s d a n i f i c a d a s , e n t u m e s c i d a s e 
b r o t a d a s . 
3 ) E t h e p h o n 2 l / h a p r o m o v e a u m e n t o no n u -
mero de g e m a s p o r u n i d a d e l i n e a r de c o l m o em 
r e l a ç ã o a o c o n t r o l e . 
4 ) A a p l i c a ç ã o de e t h e p h o n 2 l / h a a u m e n t a 
a a l t u r a d o s c o l m o s em r e l a ç ã o a 0 e 3 l / h a . 
5 ) A s d i f e r e n t e s c o n c e n t r a ç õ e s de e t h e p h o n 
n a o i n f l u e m n o s v a l o r e s de P o l e de p u r e z a d o s 
c o l m o s , e n q u a n t o q u e o c o r r e uma l i g e i r a r e d u -
ç ã o do B r i x n a s c o n c e n t r a ç õ e s de 2 e 3 l / h a e 
do t e o r de f i b r a s da r e g i ã o a p i c a l em c o l m o s 
t r a t a d o s com 3 l / h a do p r o d u t o . 
6 ) A r e g i ã o b a s a l d o s c o l m o s a p r e s e n t a 
m a i o r e s v a l o r e s de P o l , f i b r a s , p u r e z a e B r i x 
com r e l a ç ã o a r e g i ã o a p i c a l , i n d e p e n d e n t e m e n t e 
d a s a p l i c a ç õ e s de e t h e p h o n . 
7 ) E t h e p h o n a p l i c a d o na d o s a g e m de 2 l / h a 
a u m e n t a a v e l o c i d a d e de e m e r g ê n c i a d a s g e m a s 
a n t e s do p e r f i 1 h a m e n t o d a c a n a - d e - a ç ú c a r , e n -
q u a n t o q u e a p ó s o i n í c i o do mesmo n ã o s e o b s e r 
v a d i f e r e n ç a s s i g n i f i c a t i v a s e n t r e o s t r a t a m e j n 
t o s . 
8 ) Q u a n t o a d e n s i d a d e de p l a n t i o , c o l m o s 
d u p l o s p o s s i b i l i t a r a m m a i o r v e l o c i d a d e de eme_r 
g ê n c i a , s e g u i d o s de c o l m o s c r u z a d o s , com r e l a -
ç ã o a o s c o l m o s s i m p l e s . 
9 ) O c r e s c i m e n t o , p e r f i 1 h a m e n t o e p r o d u -
ç ã o de 3 a n o s c o n s e c u t i v o s d a c a n a - d e - a ç ú c a r 
SUMMARY 
GROWTH OF S U G A R C A N E C U L T I V A R NA 5 6 - 7 9 O R I G I N A ¬ 
T E D FROM S T A L K S T R E A T E D W I T H E T H E P H O N 
E t h e p h o n w a s a p p l i e d on t h e d o s a g e s 0 , 2 
e 3 l i t e r s p e r h e c t a r e on s u g a r c a n e c u l t i v a r 
NA 5 6 - 7 9 , 3 l d a y s b e f o r e h a r v e s t i n g . A t h a r ­
v e s t i n g t i m e , t h e f o l l o w i n g p a r a m e t e r s w e r e 
e v a l u a t e d : i n f e s t a t i o n by t h e Diatraea s a c c h a ¬ 
r a l i s ; d a m a g e d , s w e l l e d a n d e m e r g e d b u d s ; 
s t a l k s l e n g h t , t o p l e n g h t ; n u m b e r o f b u d s p e r 
s t a l k a n d t h e c a n e q u a l i t y . T h e s e t t s o b t a i n e d 
f r o m t h e s t a l k s w e r e p l a n t e d a t t h r e e d i f f e r e n t s 
d e n s i t i e s : n o r m a l , c r o s s e d a n d d o u b l e s s e t t s . 
I n i t i a l l y , t h e n u m b e r o f s p r o u t s w a s c o l l e c t e d 
w e e k l y a n d l a t e r m o n t h l y . T h e o t h e r p a r a m e t e r , 
s t a l k l e n g h t , w a s o b t a i n e d u n d e r m o n t h l y 
i n t e r v a l s . T h e s t a l k s n u m b e r a n d t h e p r o d u c t i o n 
w e r e t a k e n a t t h e 1st, 2nd a n d 3rd y e a r ' s growth. 
T h e r e s u l t s s h o w e d t h a t t h e e t h e p h o n ' s a p p l i c a ¬ 
t i o n o n 2 l / h a , b e f o r e h a r v e s t i n g , i n c r e a s e d 
t h e n u m b e r o f b u d s a n d t h e s t a l k s l e n g h t . T h e 
d o s a g e 3 l / h a r e d u c e d t h e a m o u n t o f f i b e r s on 
t h e a p i c a l r e g i o n o f t h e s u g a r c a n e . I n c r e a s i n g 
o f t h e b u d e m e r g e n c y v e l o c i t y w a s o b s e r v e d 
o n t h e d o s a g e 2 1 / h a , b e f o r e t i l l e r i n g . W i t h 
r e f e r e n c e t o p l a n t i n g d e n s i t y , d o u b l e s s e t t s 
s h o w e d e m e r g e n c y v e l o c i t y g r e a t e r t h a n c r o s s e d 
s e t t s . I n t u r n , t h e c r o s s e d s e t t s p r o v e d emer¬ 
g e n c y v e l o c i d y g r e a t e r t h a n n o r m a l s e t t s . T h e 
g r o w t h , t i l l e r i n g a n d t h e t h r e e y e a r s p r o d u c -
t i o n s o f t h e s u g a r c a n e c o m i n g f r o m s e t t s o f 
t h e s t a l k s t r e a t e d o r n o t w i t h e t h e p h o n s h o w e d 
no s i g n i f i c a t i v e d i f f e r e n c e s . 
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